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ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɬɟɨɪɢɸɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɣɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢɹɡɵɤɨɜɨɝɨ ɡɧɚɤɚɢɟɺɨɬɪɚɠɟɧɢɹɜ
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ɋɚɬɬɚɪɨɜɚȽɭɥɶɧɚɡȽɥɭɫɨɜɧɚ
ɚɫɫɢɫɬɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵɬɚɬɚɪɫɤɨɣɮɢɥɨɥɨɝɢɢ
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɪɚɫɤɪɵɜɚɧɢɹɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɬɟɦɵɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ Ɉɛɪɚɳɚɹɫɶ ɤ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ ɚɜɬɨɪɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɨ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɪɨɥɶ ɢ ɜɚɠɧɨɫɬɶ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɜɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹɬɟɦɚɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɬɪɚɞɢɰɢɹɜɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ$EVWUDFW7KHDUWLFOHGLVFXVVHVWKHIHDWXUHVRIWKHGLVFORVXUHRIWKHQDWLRQDOWKHPHLQWKHPRGHUQ7DWDUOLWHUD
WXUH5HIHUULQJWRWKHWUDGLWLRQWKHDXWKRUVPRVWDFFXUDWHO\VKRZWKHUROHDQGLPSRUWDQFHRIQDWLRQDOSHUFHSWLRQVRI
FRQWHPSRUDU\UHDOLW\
.H\ZRUGVQDWLRQDOWKHPHPRUDOLW\WUDGLWLRQLQOLWHUDWXUH
ȼɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɟɫɬɶɬɟɦɚɤɨɬɨɪɚɹɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɚɨɞɧɨɣɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣɝɪɭɩɩɟ±ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹɬɟɦɚ
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɚɥɚ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɣɢɡɡɚ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɜɡɝɥɹɞɩɢɫɚɬɟɥɟɣ
ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬɛɨɥɟɟɲɢɪɨɤɭɸɩɥɨɫɤɨɫɬɶɨɧɢɯɨɬɹɬɢɫɬɚɪɚɸɬɫɹɩɨɤɚɡɚɬɶɜɫɸɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɩɪɢɛɟɝɚɹɩɪɢɷɬɨɦ
ɤɪɚɡɥɢɱɧɵɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɦɩɨɢɫɤɚɦɗɬɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨɪɚɡɧɨɛɪɚɡɧɨɦɭɡɚɜɟɪɲɟɧɢɸɜɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ
ȼɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɫɬɚɥɢɚɤɬɢɜɧɵɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɟɩɨɢɫɤɢ±ɷɬɨɩɪɢɜɟɥɨɤɬɨɦɭɱɬɨɧɚɢɛɨɥɟɟɹɪɤɨɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥɚɫɶ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɚɜɬɨɪɚ Ɍɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɜ  ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɩɨɢɫɤɢ ɱɟɝɨɬɨ ɧɨɜɨɝɨ ɬɟɦ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣȻɨɥɶɲɟɜɧɢɦɚɧɢɹɭɞɟɥɹɟɬɫɹɢɦɟɧɧɨɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭɫɨɫɬɨɹɧɢɸɩɫɢɯɨɥɨɝɢɡɦɭ
ɝɟɪɨɟɜɂɩɨɷɬɨɦɭɷɩɨɯɚɤɨɬɨɪɚɹɛɟɪɟɬɫɹɜɨɫɧɨɜɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɪɚɫɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹɛɨɥɟɟɦɚɫɲɬɚɛɧɨ>ɫ@
ɋ ɧɚɱɚɥɚ ɯ ɝɨɞɨɜ ɜɚɠɧɵɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɫɬɢɥɟɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɬɚɥ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɬɢɥɶ
ɂɡɧɚɱɚɥɶɧɨɷɬɨɬɫɬɢɥɶɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɫɹɥɢɲɶɜɨɛɨɛɳɟɧɧɨɦɜɢɞɟ
ȿɫɥɢɞɚɠɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟɧɟɞɨɤɨɧɰɚɪɚɫɤɪɵɬɨɦɨɠɧɨɫɤɚɡɚɬɶɨɞɧɨɞɚɧɧɵɣɫɬɢɥɶɧɟɥɶɡɹɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ
ɤɚɤɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɚɹɫɭɦɦɚɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɤɨɬɨɪɵɟɨɬɜɟɪɝɚɸɬɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶɩɢɫɚɬɟɥɟɣɇɚɨɛɨɪɨɬ
ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɢɇɨ ɬɚɤɠɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɬɢɥɶ
ɧɟɟɫɬɶɫɭɦɦɚɬɨɥɶɤɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɫɩɨɫɨɛɨɜɨɩɢɫɚɧɢɹɌɚɤɤɚɤɬɨɥɶɤɨɩɪɢɨɛɨɝɚɳɟɧɢɢɞɪɭɝɢɦɢ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɦɢɨɩɵɬɚɦɢɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɫɬɢɥɶɛɭɞɟɬɹɪɱɟɜɵɪɚɠɟɧ
ȼɧɚɲɢɞɧɢɠɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɫɬɢɥɶɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶɧɚɩɪɢɦɟɪɟɫɬɢɥɟɣɧɟɤɨɬɨɪɵɯɩɢɫɚɬɟɥɟɣ
Ɍɚɤɨɣɩɪɢɧɰɢɩɨɬɜɟɪɝɚɟɬɫɹɢɡɡɚɬɨɝɨɱɬɨɬɚɤɢɟɫɬɢɥɢɢɦɟɸɬɧɟɫɤɨɥɶɤɨɜɚɪɢɚɧɬɨɜɢɜɢɞɨɜɇɟɥɶɡɹɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɶ
144 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɷɬɢ ɫɬɢɥɢɩɨ ɜɚɠɧɨɫɬɢɢɥɢ ɫɬɚɬɭɫɭȿɫɥɢɞɚɠɟ ɟɫɬɶɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢɜ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɢɥɹɦɨɠɧɨɫɤɚɡɚɬɶɨɛɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯɤɚɱɟɫɬɜɚɯɌɪɚɞɢɰɢɢɩɪɨɲɟɞɲɢɟɢɫɩɵɬɚɧɢɟɜɪɟɦɟɧɟɦɫɬɚɥɢɨɫɧɨɜɨɣ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɬɢɥɹ>ɫ@
Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟɩɢɫɚɬɟɥɟɣɤɬɟɦɚɦɤɨɬɨɪɵɟɭɠɟɫɬɚɥɢɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢɬɚɤɠɟɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɪɚɫɤɪɵɬɢɹɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɬɢɥɹ
ɎɚɭɡɢɹȻɚɣɪɚɦɨɜɚɜɫɜɨɟɣɩɪɨɡɟɩɨɞɧɢɦɚɟɬɜɨɩɪɨɫɵɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢȿɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ
©ɋɨԙɝɵɧɚɦɚɡª©Ⱥɥɵɩɥɚɪɢɥɟɧɞԥªɢɦɟɧɧɨɨɛɷɬɨɦ
ȼɪɨɦɚɧɟɎȻɚɣɪɚɦɨɜɨɣ©ɋɨԙɝɵɧɚɦɚɡªɱɭɜɫɬɜɭɟɬɫɹ ɜɥɢɹɧɢɟɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɧɚɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɇɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɦɧɨɝɢɟɠɢɜɭɬɢɢɞɭɬɜɧɨɝɭɫɨɜɪɟɦɟɧɟɦɫɩɨɦɨɳɶɸɬɨɝɨɱɬɨɩɪɢɛɟɝɚɸɬɤɜɪɚɧɶɟ
ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɭɧɢɠɟɧɢɸ ɫɥɚɛɵɯ ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɦɭ ɧɚɪɤɨɦɚɧɢɢ ɢ ɛɟɡɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɀɢɜɹ ɫɨ ɫɜɨɟɣ
ɮɢɥɨɫɨɮɢɟɣɨɬɱɭɠɞɟɧɢɹɢɚɫɫɢɦɢɥɹɰɟɣɤɨɜɫɟɦɭ ©ɦɧɟɢɬɚɤɯɨɪɨɲɨɥɢɲɶɛɵɦɟɧɹɧɟɬɪɨɝɚɥɢªɜɞɪɭɝ
ɫɥɵɲɢɬɫɹ ɠɟɥɚɧɢɟ  ɚɜɬɨɪɚ ɜɵɫɤɚɡɚɬɶ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ©Ʉɟɲɟɥԥɪ ɤԛɪԥɫɟɡɦɟ ɛɭ ɜԥɯɲԥɬ ɛɭ ɦԥɫɯԥɪԥɧɟ" ɇɢɤ
ɣɨɤɥɵɣɫɵɡɫɟɡɛɚɪɵɝɵɡɞɚª
ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ©ɋɨԙɝɵ ɧɚɦɚɡª ɦɨɠɧɨ ɱɢɬɚɬɶ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɥɨɫɤɨɫɬɹɯ Ɂɞɟɫɶ ɜ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹɜɡɝɥɹɞɵɚɜɬɨɪɚɧɚɧɚɰɢɸɢɪɟɥɢɝɢɸɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɜɡɝɥɹɞɵ
ɗɬɨɧɟɬɨɥɶɤɨɞɚɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɞɥɹɮɚɧɬɚɡɢɢɧɨɢɭɫɢɥɢɜɚɟɬɢɞɟɣɧɨɫɦɵɫɥɨɜɭɸɮɭɧɤɰɢɸɢɨɫɬɪɨɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭɩɪɨɛɥɟɦɵ>ɫ@
Ʉɨɝɞɚɬɨɧɚɩɥɨɳɚɞɹɯɛɨɪɨɥɢɫɶɡɚɫɜɨɛɨɞɭɢɜɟɪɢɥɢɱɬɨɜɫɟɝɞɚɢɜɟɡɞɟɛɭɞɟɦɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɧɚɪɨɞɧɨɦ
ɹɡɵɤɟ ɇɨ ɧɚɲɢ ɦɟɱɬɵ ɧɟ ɫɛɵɥɢɫɶ ɇɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦ ɬɚɤ ɠɟ ɭɝɚɫɚɟɬ ɉɪɨɫɬɨɣ ɧɚɪɨɞ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɛɟɞɧɟɟ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɧɨɢɦɨɪɚɥɶɧɨɇɚɲɚɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɨɤɪɭɠɟɧɚɚɥɤɨɝɨɥɢɡɦɨɦɧɚɪɤɨɦɚɧɢɟɣɪɚɡɧɵɦ
ɪɚɡɜɪɚɬɨɦɇɚɪɨɞɦɨɣɤɭɞɚɬɵɢɞɟɲɶ"ɉɨɩɪɨɛɭɣɧɚɣɬɢɜɵɯɨɞɢɡɷɬɢɯɫɢɬɭɚɰɢɣȼɫɟɣɞɭɲɨɣɧɚɞɨɩɪɢɣɬɢɤ
ɪɟɥɢɝɢɢɬɨɥɶɤɨɬɨɝɞɚɨɫɜɨɛɨɞɢɲɶɫɹɨɬɷɬɢɯɤɚɬɚɫɬɪɨɮ>ɫ@
ȼɨɬɢɦɟɧɧɨɷɬɢɦɵɫɥɢɡɚɥɨɠɟɧɵɜɨɫɧɨɜɭɪɨɦɚɧɚ©ɋɨԙɝɵɧɚɦɚɡª±ɷɬɚɨɫɧɨɜɧɚɹɢɞɟɹɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹɫ
ɩɨɦɨɳɶɸɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯɢɩɭɛɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɜɌɚɤɠɟɜɷɬɨɦɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɫɬɨɪɨɧɵɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɠɢɡɧɢɨɧɢɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹɧɚɩɪɟɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟɜɢɫɤɨɠɟɧɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɮɚɤɬɨɜ>
ɫ@
ɗɬɢɜɡɝɥɹɞɵɚɜɬɨɪɚɧɟɹɜɥɹɸɬɫɹɧɨɜɢɡɧɨɣɇɨɨɧɚɧɚɢɛɨɥɟɟɹɪɤɨɫɦɨɝɥɚɪɚɫɤɪɵɬɶɷɬɢɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɇɚɞɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɨɛɪɚɡɆɚɪɶɹɦɛɚɧɭ ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɪɚɡɰɨɦ ©Ƀԧɡɟɧɧԥɧ ɧɭɪ ɱԥɱɟɩ ɬɨɪɝɚɧ ɛԧɬɟɧ
ɤɢɥɟɲɤɢɥɛԥɬɟɛɟɥԥɧɡɚɬɥɵɩɚɬɲɚɛɢɤԥɥԥɪɧɟɯԥɬɟɪɥԥɬɤԥɧªȿɟɦɨɠɧɨɧɚɡɜɚɬɶɨɬɪɚɠɟɧɢɟɦɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢɋɜɹɬɨɣ
ȾɟɜɵɆɚɪɢɢ©ɆԥɪɶɹɦɛɚɧɭɛԛɥɦԥɝԥɚɤɫɵɧɤɟɛɟɤɤɢɥɟɩɤɟɪɞɟԦɫɬɟɧԥɚɤɩɥɚɳɵɧɤɢɝԥɧɛɚɲɵɧɞɚɚɤɛɟɪɟɬ
ɤɚɪɚɱԥɱɥԥɪɟ ɚɧɞɚ ɹɛɵɥɵɩɹɬɚɪɝɚ ɬɟɥԥɦԥɝԥɧɞԥɣ ɞɭɥɤɵɧɞɭɥɤɵɧɛɭɥɵɩԓɢɥɤԥɥԥɪɟɧɤɨɱɵɩɚɥɝɚɧ ɨɡɵɧɱɚ
ɦԥɪɦԥɪɣԧɡɟɬɚɝɵɧɞɚɚɝɚɪɵɩɤɢɬɤԥɧª>ɫ@
ɂɦɟɧɧɨ ɢɞɟɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜɡɝɥɹɞɵ ɝɟɪɨɢɧɢ ɩɟɪɟɫɟɤɚɸɬɫɹ ɫ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɦɢ ɜɡɝɥɹɞɚɦɢ ɚɜɬɨɪɚ
©Ɇԥɪɶɹɦɛɚɧɭ ɝɚԓɢɡ ɛɭɥɵɩ ɬɢɪԥɹɝɵɧɚ ɤɚɪɚɞɵ Ɇɟɧԥ ɛɭ ɭɪɚɦ ɬɭɥɵ ɢɫɟɪɟɤɥԥɪ ɹɩɶɹɲɶ ɧɚɪɤɨɦɚɧɧɚɪ
ɡɢɧɚɱɵɥɚɪ ɭɝɪɵɥɚɪԓɢɧɚɹɬɶɱɟɥԥɪ ± ɚɥɚɪ ɞɚ ɞԧɧɶɹɧɵԙ ɩɚɬɲɚɫɵɦɵ"əɤɢ ɞԧɧɶɹɧɵԙ ɩɚɬɲɚɫɵȺɥɥɚԣɵɧɵԙ
ɤɚɞɟɪɥɟɫɟ ɛɭɥɵɩ ɹɪɚɬɵɥɵɩ ɬɚ ɹɥɝɵɲɸɥɝɚ ɤɟɪɟɩ ɤɢɬɟɩ ɯɚɪɚɩ ɛɭɥɝɚɧ ɤɟɲɟɥԥɪɦɟ" Ȼɟɪɤɟɦ ɞԥ ɦɢɧ ɹɥɝɵɲ
ɸɥɝɚɤɟɪԥɦɞɢɩɦɚɯɫɭɫɚɞɚɲɭɛɟɬԛɹɝɵɧɚɤɢɬɦɢɛɢɬɯɚɤɛɟɥԥɧɹɥɝɵɲɚɪɚɫɵɧɞɚɱɢɤɛɢɤɧɟɱɤԥɤɟɲɟɤԛԙɟɥɟ
ɢɫԥɚɧɧɚɧɞɚɧɟɱɤԥɍɥȺɥɥɚԣɵɌԥɝɚɥԥɬɚɪɚɮɵɧɧɚɧɛԥɯɟɬɤԥɢɦɚɧɛɟɥԥɧɹɲԥɪɝԥɤԧɣɥԥɧɝԥɧɬԥɪɬɢɩɥɟɬɨɪɦɵɲ
ԧɱɟɧ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɥɚɲɬɵɪɵɥɝɚɧ Ʉɚɧ ɤԛɡԥɧԥɤɥԥɪɟɧԥ ɦԥԙɝɟɥɟɤ ɛԥɯɟɬɧɟԙ ɫɟɪɟ ɮɨɪɦɭɥɚɫɵ ɫɚɥɵɧɝɚɧ Ⱥɥɥɚԣɵ
ԛɡɟɧɟԙɧɭɪɵɧɧɚɧɤɟɲɟɧɟԙԓɚɧɵɧɚԧɥɟɲɱɵɝɚɪɝɚɧɞɢɦԥɤɤɟɲɟɧɟԙԓɚɧɵɧɞɚȺɥɥɚԣɵɧɵԙɧɭɪɵɛɚɪɍɥɧɭɪɝɚ
ɫԛɧԥɪɝԥɤɨɪɵɦɛɟɥԥɧɤɚɩɥɚɧɵɪɝɚɢɪɟɤɛɢɪɟɪɝԥɹɪɚɦɵɣɲɭɥɧɭɪɛɟɥԥɧɛɟɪɝԥȺɥɥɚԣɵɧɵԙɬԥɷɫɢɪɟɪԥɯɦԥɬɟɞԥ
ɤɢɫɟɥɟɪɝԥɦԧɦɤɢɧª>ɫ@
ɉɨɫɜɹɳɚɹɫɟɛɹȻɨɝɭɂɫɥɚɦɭɆɚɪɶɹɦɛɚɧɭɜɞɭɲɟɫɦɨɝɥɚɫɨɯɪɚɧɢɬɶɦɨɪɚɥɶɧɭɸɫɜɟɬɥɨɫɬɶɧɨɩɪɢɧɟɫɥɚ
ɪɚɞɢ ɷɬɨɝɨ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ ɠɟɪɬɜ Ⱥ ɟɟ ɦɭɠ ɜ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɜɲɢɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
Ɍɢɦɟɪɛɭɥɚɬɨɫɬɚɟɬɫɹɛɟɡɫɜɹɬɨɝɨɨɫɜɟɳɟɧɢɹ±ɩɨɩɚɞɚɟɬɜɤɚɩɤɚɧɱɟɪɧɨɣɜɟɞɶɦɵɊɢɦɦɵɬɟɦɫɚɦɵɦɡɚɛɪɨɫɢɜ
ɜɫɟ ɞɟɥɚ ɢ ɩɨɬɟɪɹɜ ɥɸɛɢɦɭɸɠɟɧɭɆɚɪɶɹɦ Ʉɪɚɫɢɜɭɸ ɞɟɜɭɲɤɭɅɟɣɥɭ ɞɭɦɚɹ ɱɬɨ ɨɧɚ ɭɯɨɞɢɬ ɜ ɪɟɥɢɝɢɸ
ɫɱɢɬɚɸɬɩɨɥɨɭɦɧɨɣɢɦɚɦɚɤɨɬɨɪɚɹɝɨɥɨɜɨɣɭɯɨɞɢɬɜɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟɩɶɹɧɤɢɢɤɚɠɞɵɣɪɚɡɬɨɩɱɟɬɞɨɪɨɝɢɧɚ
ɪɵɧɨɤɡɚɤɪɵɜɚɟɬɟɟɜɩɫɢɯɛɨɥɶɧɢɰɭɌɚɦɢɡɡɚɫɢɥɶɧɵɯɭɤɨɥɨɜɡɞɨɪɨɜɚɹɞɟɜɭɲɤɚɫɨɜɫɟɦɨɛɟɫɫɢɥɢɥɚȺɫɵɧ
ɊɢɦɦɵɩɨɩɞɚɟɬɩɨɞɛɨɥɟɡɧɶɜɟɤɚȼɨɜɚɡɚɪɚɠɟɧɋɉɂȾɨɦɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɨɧɨɛɪɟɱɟɧɧɚɫɦɟɪɬɶ>ɫ
@
ȼɫɟɧɚɲɟɨɤɪɭɠɟɧɢɟɡɚɜɚɥɟɧɨɝɪɹɡɶɸȿɫɬɶɬɨɥɶɤɨɨɞɧɚɞɨɪɨɝɚ±ɩɭɬɶɤȻɨɝɭɊɚɡɜɚɥɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ
ɞɨɦɚɜɤɨɧɰɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɩɪɟɞɫɬɜɚɥɹɟɬɫɨɛɨɣɫɢɦɜɨɥɢɱɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟȼɫɟɦɝɪɨɡɢɬɝɢɛɟɥɶɧɨɟɫɬɶɞɨɪɨɝɚ
ɤɢɫɰɟɥɟɧɢɸ±ɷɬɨɭɯɨɞɜɪɟɥɢɝɢɸ±ɬɚɤɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɤɪɨɟɬɫɹɜɪɚɡɪɭɲɟɧɢɢɞɨɦɚ>ɫ@ȼɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ
ɪɟɥɢɝɢɹɫɬɚɜɢɬɫɹɜɰɟɧɬɪɢɜɨɡɜɵɲɚɟɬɫɹɧɚɭɪɨɜɧɟɝɥɚɜɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɚɜɠɢɡɧɢȼɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɟɠɢɡɧɶɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɢɥɢ ɪɟɥɢɝɢɹ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɨɬɞɚɟɬɫɹ ɜɬɨɪɨɣ > ɫ @ Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ Ɏɚɭɡɢɹ Ȼɚɣɪɚɦɨɜɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɟɥɢɝɢɢ
ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɧɚɭɪɨɜɧɟɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦɚ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɡɵ ɤɨɧɰɚ ɏɏ  ɧɚɱɚɥɚ ɏɏ, ɜɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɡɚɞɚɱ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɜɟɞɟɧɢɹɋɫɟɪɟɞɢɧɵɯɝɨɞɨɜɬɚɬɚɪɫɤɚɹɅɢɬɟɪɚɬɭɪɚɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬɧɨɜɵɣɷɬɚɩɜɫɜɨɟɦ
ɪɚɡɜɢɬɢɢɤɨɬɨɪɵɣɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢɧɚɱɚɜɲɢɦɢɫɹɜɩɨɫɥɟɞɧɟɣɱɟɬɜɟɪɬɢɩɪɨɲɥɨɝɨ
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ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɨɣ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ Ⱥɜɬɨɪɵ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ
ɱɟɪɟɡɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟɬɟɦɵɇɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɠɢɬɶɩɨɤɚɧɨɧɚɦɦɢɪɚ±ɫɚɦɵɟɝɥɚɜɧɵɟɮɚɤɬɨɪɵɤɨɬɨɪɵɟɦɨɝɭɬ
ɪɚɫɤɪɵɬɶɫɚɦɵɟɝɥɚɜɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɈɩɢɫɵɜɚɹɠɢɡɧɶɜɞɟɪɟɜɧɹɯɜɩɪɨɫɬɵɯɫɟɦɶɹɯɚɜɬɨɪɵ
ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɤɚɤɧɚɲɟɨɤɪɭɠɟɧɢɟɜɥɢɹɟɬɧɚɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢȾɥɹɪɟɲɟɧɢɹɜɫɟɯɩɪɨɛɥɟɦɧɚɞɨ
ɧɚɱɚɬɶ ɫ ɫɚɦɨɝɨ ɦɚɥɨɝɨ ± ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɧɟɩɢɫɚɧɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɲɥɢ ɢɡɞɚɜɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɬɚɤ ɦɨɠɧɨ
ɫɨɯɪɚɧɢɬɶɜɫɟɰɟɧɧɨɫɬɢɢɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹɩɪɢɷɬɨɦɱɟɥɨɜɟɤɨɦ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 ȻɚɣɪɚɦɨɜɚɎɉɨɫɥɟɞɧɹɹɦɨɥɢɬɜɚɪɨɦɚɧ±ɄɚɡɚɧɶȺɹɡ±ɫɧɚɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɟ
 ɁɚɝɢɞɭɥɥɢɧɚȾɎɇɚɧɨɜɨɣɜɨɥɧɟɌɪɚɞɢɰɢɢɢɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹɜɬɚɬɚɪɫɤɨɣɩɪɨɡɟɝɨɞɨɜ±
ɄɚɡɚɧɶɆɚɝɚɪɢɮ±ɫɧɚɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɟ
 ɂɫɬɨɪɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ȼ ɲɟɫɬɢ ɬɨɦɚɯ Ɍ Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ  ɝɨɞɨɜ ± Ʉɚɡɚɧɶ ɂɡɞɜɨ
©Ɋɚɧɧɭɪª±ɫɧɚɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɟ
 ɋɜɟɪɢɝɢɧɊɇɚɪɭɛɟɠɟɜɟɤɨɜ>ɨɩɨɜɟɫɬɢɎȻɚɣɪɚɦɨɜɨɣ©ɋɨԙɝɵɧɚɦɚɡª@ɈɝɧɢɄɚɡɚɧɢ±±ʋ
±ɋɧɚɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɟ
 ɌɚɬɚɪɫɤɚɹɅɢɬɟɪɚɬɭɪɚɌɟɨɪɢɹɂɫɬɨɪɢɹ±Ʉɚɡɚɧɶɂɡɞɜɨ©Ɇɚɝɚɪɢɮª±ɫɧɚɬɚɬɚɪɫɤɨɦ
ɹɡɵɤɟ
ɌɟɧɛɚɟɜɚȺɥɬɵɧɚɣɆɟɣɪɛɚɟɜɧɚ
ɞɮɢɥɨɥɧɚɫɫɨɰɩɪɨɮɟɫɫɨɪɤɚɮɟɞɪɵ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧ
Ⱥɤɚɞɟɦɢɹɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣɚɜɢɚɰɢɢ
ɝȺɥɦɚɬɵɄɚɡɚɯɫɬɚɧ
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ɈɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂɇȺɐɂɈɇȺɅɖɇɈɃɋɉȿɐɂɎɂɄɂȺɊɏȿɌɂɉȺ
ȻɈɀȿɋɌȼȿɇɇɈȽɈɊȿȻȿɇɄȺȼɉɈɗɌɂɑȿɋɄɈɆɌȿɄɋɌȿ
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɡɚɯɫɤɚɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɚɪɯɟɬɢɩɚ ɸɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɇɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ
ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨɬɟɤɫɬɚɩɨɤɚɡɚɧɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɷɬɨɝɨɨɛɪɚɡɚɢɫɨɥɹɪɧɨɝɨɛɨɠɟɫɬɜɚȺɥɚɲɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɚɪɯɟɬɢɩɨɛɪɚɡɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɣɬɟɤɫɬ
$EVWUDFW7KLVDUWLFOHUHSUHVHQWVWKH.D]DNKVSHFL¿FFKDUDFWHURIDDUFKHW\SHRID\RXWKIXOKHUR7KHLQWHUDF
WLRQRIWKLVLPDJHDQGDVRODUJRG$ODVK
.H\ZRUGVDUFKHW\SHLPDJHSRHWLFWH[W
Ȼɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ±ɜɚɠɧɟɣɲɚɹɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣɠɢɡɧɢɱɟɥɨɜɟɤɚȿɝɨɩɪɢɪɨɞɚ±ɭɬɪɚɱɟɧɧɵɟ
ɡɚɛɵɬɵɟɨɛɪɚɡɵɢɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɈɧɢɜɨɦɧɨɝɨɦɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɨɡɧɚɧɢɟɹɜɥɹɸɬɫɹɟɝɨɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣɱɚɫɬɶɸȺ
ɫɧɵ±ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɟɜɵɪɚɠɟɧɢɟɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨɜɮɨɪɦɟɨɛɪɚɡɨɜɢɫɢɦɜɨɥɨɜ>@
ɇɟɜɵɡɵɜɚɟɬɫɨɦɧɟɧɢɣɱɬɨɭɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵɞɭɲɟɜɧɨɣɠɢɡɧɢɱɟɥɨɜɟɤɚɢɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɫɯɨɠɚɹ
ɩɪɢɪɨɞɚɂɫɢɦɜɨɥɵɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨɦɨɝɭɬɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɜɫɥɨɜɟɫɧɨɦɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟəɪɤɢɣɩɪɢɦɟɪ
ɩɨɞɨɛɧɨɝɨɫɢɧɬɟɡɚ±ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɤɚɡɚɯɫɤɨɝɨɩɨɷɬɚȽɭɥɶɧɚɪɋɚɥɵɤɛɚɣ
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ± ɨɩɵɬ ɩɪɨɱɬɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɚɪɯɟɬɢɩɚ
ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɪɟɛɟɧɤɚɩɨɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢɄɘɧɝɚɧɚɦɚɬɟɪɢɚɥɟɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨɬɟɤɫɬɚȽɋɚɥɵɤɛɚɣɈɛɪɚɬɢɦɫɹ
ɤɨɞɧɨɦɭɢɡɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɣɫɛɨɪɧɢɤɚ©Ⱥɫɩɚɧɞɚԑɵɚԙɫɚɪɵɦª
Ɍɨɛɵɥԑɵɬԛɫɬɟɫɬɨɪɵɛɚɥɚ
Ɍɨɛɵɥԑɵɬɨɪɵɚɬɵɛɚɪ
Ɍɨɛɵɥԑɵԕɚɦɲɵԕɨɥɵɧɞɚ
Ɍɨɛɵɥɲɚɬɨɥԕɵɩɬԝɪԑɚɧɞɚɣ
Ɍɨɪɵɧɵɬԝɫɚɩɫԥɥɞɟɧɫɨԙ
Ɍɨɪɵԑɚɧɬԛɧɞɿɤɟɫɤɿɥɟɩ
